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EL CENTRE DE PROFESSORS D E M A N A C O R 
El Centre de Professors de 
Manacor, de creació molt recent, 
acaba de començar la seva tasca. 
Dia 3 d'abril de 1989, obrí les 
portes, després de set mesos de 
treball per aconseguir una infras-
tructura capaç d'acollir d'una mane-
ra digna als ensenyants del Llevant 
mallorquí. 
Aquesta primera empresa és 
convertí en un intent d'assolir un 
programa amb les màximes garan-
ties per a la formació dels docents 
de la zona. 
L'equip del C E P , per comen-
çar, esbossà un pla per detectar les 
necessitats del professorat del seu 
àmbit d'actuació, per així millor ela-
borar unes bones estratègies de 
formació. 
Aquest equip, que d'una di-
rectora i dos professors de suport de 
l'any passat, ha remuntat a quatre 
assessors, vuit responsables d'à-
rea/cicle, dos monitors dels projec-
tes institucionals, una administrativa 
i un bibliotecari, és el que en aquests 
moments es planteja la filosofia que 
hauria de portar el C E P . 
Per una part, aquest és cons-
cient que la seva activitat ha de 
coordinar un parell de constants 
dins el sistema educatiu: els plans 
que té prevists el Ministeri d 'Educa-
ció i Ciència i les necessitats de for-
mació del personal docent. També, 
es creu important, el fet que el do-
cent investigador a l'aula trobi en el 
Centre de Professors de Manacor, 
els fonaments teòrics que l'ajudin a 
millorar la seva tasca diària. 
Fins aquest moment, en el 
C E P s'ha anat treballant en la totali-
tat dels programes ofertats als do-
cents de la comarca: grups de tre-
ball (amb una temàtica tan variada 
com pot ésser: informàtica, fotogra-
fia, català, logopèdia, estudi del 
medi, etc.), cursos (de poesia van-
guardista, coeducació, lecto-escrip-
tura, P E C , Biblioteconomia,...), ex-
periències d'innovació, etc. 
El C E P s'ha marcat dins la 
seva trajectòria ésser no només un 
centre de formació sinó també un 
lloc de trobada i de difusió d'idees, 
per la qual cosa es donen conferèn-
cies («Educació pera la igualtat» per 
Cristina Almeida) o actes comme-
moratius («Dia del Llibre»). 
L'equip pedagògic sap que la 
seva tasca és llarga i per ventura, 
descoratjadora, però a la vegada 
també s'anadona de les necessitats 
de formació que l'àmbit educatiu té, 
davant la propera reforma del Siste-
ma Educatiu. 
f Mota: Dels C E P de Menorca i E iv issa no e n s \ 
ha arribat c a p treball en el moment de la 
publ icació d 'aquest número de la Revista 
, "Pissarra". / 
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